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事例 年齢 性別 疾患名 治療経過月数 同居家族
Ａ 30歳代前半 男 急性リンパ性白血病 2.5 あり
Ｂ 60歳代前半 女 急性リンパ性白血病 7.5 あり
Ｃ 50歳代前半 女 急性リンパ性白血病 9.0 あり
Ｄ 50歳代後半 男 急性骨髄性白血病 5.5 あり
Ｅ 60歳代前半 女 急性骨髄性白血病 4.5 あり
Ｆ 40歳代前半 女 急性リンパ性白血病 3.0 あり
Ｇ 60歳代前半 女 急性リンパ性白血病 5.0 あり
Ｈ 40歳代後半 男 急性骨髄性白血病 2.5 あり
Ｉ 30歳代後半 男 急性リンパ性白血病 6.5 あり
Ｊ 50歳代前半 男 急性骨髄性白血病 1.5 なし
Ｋ 50歳代前半 男 急性骨髄性白血病 2.5 あり






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 In order to clarify the meaning of participating in the clinical trial, the decision-making process of the clinical trial par-
ticipation and the factors and structure of the process, we carried out semi-constitutive interviews with 12 acute leukemia 
patients who participated in clinical trials and performed qualitative inductive analysis.
 As a result, the decision-making process for participate in the clinical trials was comprised of 11 categories : “reaction 
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to a shocking event”, “action taken in response to a shocking event”, “pursuit of hope of survival”, “acknowledging of their 
leukemia”, “having a life threatening feeling”, “knowing that someone is devoted to you”, “Insight into the decision-making 
process”, “positive acknowledgement toward the clinical trial”, “negative acknowledgement toward the clinical trial”, “what 
motivated the decision”, and “determination to participate in the clinical trial”. In addition, the patients of this study had 
found out the meanings and the values which were accepted to be “the most excellent method”, “only method to cure”, and “for 
others it can contribute” in decision-making of the clinical trial participation.
 These results were suggested it was important that the leukemia patients look at the situation has been placed in their 
own, and nursing support to shift value of clinical trial.
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